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Karies merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yaitu email, dentin dan 
sementum yang disebabkan oleh aktivitas jasad renik dalam suatu karbohidrat 
yang dapat diragikan. Menurut data dari pengurus besar PDGI (Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia) menyebutkan bahwa sedikitnya 89% penderita gigi berlubang 
adalah anak-anak usia dibawah 12 tahun. Orang tua, khususnya ibu yang tingkat 
pengetahuannya rendah mengenai pola makanan anak, kebersihan mulut anak dan 
pemeriksaan rutin kedokter gigi menyebabkan resiko anaknya mempunyai karies 
gigi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan 
orangtua tentang kesehatan gigi dan mulut dengan kejadian karies gigi pada anak 
prasekolah di TK 01 Pertiwi Karangbangun  Karanganyar. Penelitian merupakan 
penelitian deskriptif korelatif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa dan orang 
tua siswa di TK 01 Karangbangun Karanganyar yang berjumlah 50, sedangkan 
teknik sampling adalah total sampling. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan kuesioner dan observasi, sedangkan teknik analisis data 
menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengetahuan 
orangtua siswa tentang kesehatan gigi dan mulut di TK 01 Pertiwi Karangbangun, 
Kabupaten Karanganyar sebagian besar kurang, (2) sebagian besar siswa TK 01 
Pertiwi karangbangun, Kabupaten Karanganyar mengalami karies gigi (3) dan ada 
hubungan antara  pengetahuan orangtua tentang kesehatan gigi dan mulut dengan 
kejadian karies pada anak prasekolah di TK 01 Pertiwi karangbangun, Kabupaten 
Karanganyar. 
 












RELATIONSHIP OF PARENTS OF KNOWLEDGE DENTAL HEALTH AND 
MOUTH WITH EVENTS DENTAL CARIES IN PRESCHOOL CHILDREN 









Caries was a disease of the dental hard tissues emails, dentin and 
cementum caused by the activity of microorganisms in a carbohydrate that can be 
fermented. According to data from a large board recognizes (Indonesian Dentists 
Association) states that at least 89% of patients with cavities are children under 
12 years of age. Parents, especially mothers low levels of knowledge about the 
child's diet, oral hygiene and regular checkups children medicine increases the 
risk of children having dental caries. This study aimed to analyze the relationship 
between the level of parental knowledge about oral health with dental caries 
experience in preschool children in kindergarten 01 Pertiwi Karangbangun 
Karanganyar. Correlative research was descriptive research. The study 
population was all students and parents of students in kindergarten 01 
Karangbangun Karanganyar totaling 50, while the total sampling was a sampling 
technique.  Research data collection using questionnaires and observation, while 
the techniques of data analysis using Chi Square. The results showed: (1) the 
parents' knowledge about oral health in 01 TK Pertiwi Karangbangun, 
Karanganyar mostly less, (2) most of the 01 kindergarten students Pertiwi 
karangbangun, Karanganyar experienced dental caries (3) and there was a 
relationship between parental knowledge about oral health with caries experience 
in preschool children in kindergarten 01 Pertiwi karangbangun, Karanganyar.  
 
Keywords: knowledge, dental caries, pre-school children. 
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